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Teses
BERNA VALENTINA BRUIT VALDERRAMA
Instâncias e Tamanhos do Espaço Estudo de Projeto
do Centro de Campinas Proposta e Crítica
Data: 13.09.02
Orientador(a): Prof. Dr. Sylvio Barros Sawaya
MARIA BERNADETE MAFRA DE ANDRADE
Cidade Mítica: Uma Poética das Ruínas ou a Cidade
Vista pelo Imaginário do Artista
Data: 16.09.02
Orientador(a): Profa. Dra. Élide Monzeglio
EMMANUEL ANTONIO DOS SANTOS
As Paisagens do Plano e os Planos da Paisagem:
Da Paisagem no Planejamento ao Planejamento
com a Paisagem
Data: 18.09.02
Orientador(a): Profa. Dra. Miranda Maria Esmeralda
Martinelli Magnoli
GLEICE VIRGINIA MEDEIROS DE AZAMBUJA ELALI
Ambientes para Educação Infantil: Um Quebra-
Cabeça? Contribuição Metodológica na Avaliação
Pós-Ocupação de Edificações e na Elaboração de
Diretrizes para Projetos Arquitetônicos na Área
Data: 20.09.02
Orientador(a): Profa. Dra. Sheila Walbe Ornstein
PEDRO DELLA PÁSCHOA JUNIOR
O Mito sobre o/Do/ No Brasil
Data: 25.09.02
Orientador(a): Profa. Dra. Élide Monzeglio
STAMATIA KOULIOUMBA
São Paulo: Cidade Mundial? Evidências e Respostas
de uma Metrópole em Transformação Redefinição e
Espacialização dos Setores Terciário e Quaternário
Data: 27.09.02
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Ruth Amaral de
Sampaio
TEREZA BEATRIZ RIBEIRO HERLING
A Floresta em São Paulo, a Cidade na Cantareira:
Fronteiras em Transformação
Data: 02.10.02
Orientador(a): Prof. Dr. Sylvio Barros Sawaya
CLÁUDIA MARIA ARNHOLD SIMÕES  DE OLIVEIRA
O Ambiente Urbano e a Formação da Criança
Data: 02.10.02
Orientador(a): Profa. Dra. Andreina Nigriello
FLORENCIA CHAPUIS
Arquitetura enquanto Percurso e a Natureza na
Metrópole. Estudo de Parque no Jaraguá
Data: 11.10.02
Orientador(a): Prof. Dr. Sylvio Barros Sawaya
REGINALDO LUIZ NUNES RONCONI
Inserção do Canteiro Experimental nas Faculdades
de Arquitetura e Urbanismo
Data: 22.10.02
Orientador(a): Prof. Dr. Khaled Ghoubar
MÁRCIA HALLULI MENNEH
Sistemas de Espaços Livres Públicos da Cidade de
São Paulo
Data: 24.10.02
Orientador(a): Prof. Dr. Silvio Soares Macedo
LUIS SALVADOR PETRUCCI GNOATO
Arquitetura e Urbanismo de Curitiba Transformações
do Movimento Moderno
Data: 25.10.02
Orientador(a): Prof. Dr. Bruno Roberto Padovano
ELIANE GUARALDO
Repertório e Identidade Espaços Públicos em São
Paulo, 1890-1930
Data: 31.10.02
Orientador(a): Prof. Dr. Murillo Marx
MYRNA DE ARRUDA NASCIMENTO
Arquiteturas do Pensamento
Data: 11.11.02
Orientador(a): Profa. Dra. Lucrécia D’Alessio Ferrara
MARIA DE LOURDES ZUQUIM
Os Caminhos da Bocaina: Uma Questão Agrária
Ambiental
Data: 13.11.02
Orientador(a): Prof. Dr. Sylvio Barros Sawaya
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SIDNEI JUNIOR GUADANHIM
Influência da Arquitetura Moderna nas Casas de
Londrina: 1955-1965
Data: 27.11.02
Orientador(a): Prof. Dr. Paulo Julio Valentino Bruna
ISABEL CRISTINA NÓBREGA
As Lacunas da Obra de Arte: Teoria e Prática
Data: 29.11.02
Orientador(a): Profa. Dra. Marlene Yurgel
LADISLAO PEDRO SZABO
Em Busca de uma Luz Paulistana: A Concepção de
Luz Natural no Projeto de Arquitetos da Cidade de
São Paulo
Data: 02.12.02
Orientador(a): Prof. Dr. Paulo Julio Valentino Bruna
JOSÉ BENTO FERREIRA
O Desenho Ambiental Aplicado a Sistemas Viários: A
Utilização de Zonas Ambientais de Uso
Compartilhado (ZAUCs) para a Solução de Conflitos
Viário-Ambientais
Data: 03.12.02
Orientador(a): Profa. Dra. Maria de Assunção
Ribeiro Franco
GUILHERME ALEXANDRE WIEDMAN
Fibra de Coco e Resinas de Origem Vegetal para
Produção de Componentes de Mobiliário e da
Construção Civil
Data: 05.12.02
Orientador(a): Prof. Dr. Carlos Roberto Zibel Costa
ALMIR FRANCISCO REIS
Permanências e Transformações no Espaço
Costeiro: Formas e Processos de Crescimento
Urbano-Turístico na Ilha de Santa Catarina
Data: 10.12.02
Orientador(a): Prof. Dr. Jorge de Rezende Dantas
ROSANA HELENA MIRANDA
Mooca: Lugar de Fazer Casa
Data: 19.12.02
Orientador(a): Prof. Dr. Siegbert Zanettini
UBIRAÉLCIO DA SILVA MALHEIROS
Palmas: Cidade Real, Cidade Imaginária – Arte
Pública como Representação Urbana
Data: 14.01.03
Orientador(a): Profa. Dra. Élide Monzeglio
CHARLES DE CASTRO VINCENT
Processos de Projeto e Computação Gráfica: Uma
Abordagem Didática
Data: 30.01.03
Orientador(a): Prof. Dr. Adilson Costa Macedo
Dissertações
HÉLIO LUIZ HERBST JUNIOR
Promessas e Conquistas Arquitetura e Modernidade
nas Bienais
Data: 04.09.02
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Cecília França
Lourenço
VALÉRIA CÁSSIA DOS SANTOS
Concursos de Arquitetura em São Paulo
Data: 12.09.02
Orientador(a): Prof. Dr. Paulo Julio Valentino Bruna
DANIELE ABREU E LIMA
Arquitetura Moderna nos Trópicos Exemplos em
Pernambuco
Data: 13.09.02
Orientador(a): Prof. Dr. Lucio Gomes Machado
MARIA CRISTINA BONANI
Minimização de Resíduos da Construção Civil
Data: 19.09.02
Orientador(a): Prof. Dr. Geraldo Gomes Serra
SYLVIA RAMOS LEITÃO
O Discurso do Planejamento Urbano em Curitiba:
Um Enigma entre a Prática e a Cidade Real
Data: 27.09.02
Orientador(a): Prof. Dr. Wilson Edson Jorge
ANDERSON KAZUO NAKANO
4 COHABs da Zona Leste de São Paulo: Território,
Poder e Segregação
Data: 03.10.02
Orientador(a): Profa. Dra. Marta Dora Grostein
ANTONIO MALTA CAMPOS
Antonio Malta: Obras em Contexto
Data: 04.10.02
Orientador(a): Profa. Dra. Vera Maria Pallamin
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TAÍS MARIA ALVES KUFNER
História e Projeto: O Papel do Precedente na
Concepção da Forma Arquitetônica
Data: 10.10.02
Orientador(a): Prof. Dr. Gian Carlo Gasperini
MIRIAM FERNANDA LOPES BARROS
Estudo das Políticas Habitacionais Desenvolvidas no
Município de São Paulo e o Vínculo com os Planos
Diretores no Período de 1971 a 1997
Data: 11.10.02
Orientador(a): Prof. Dr. Wilson Edson Jorge
PETER RIBON MONTEIRO
Vitória: Cidade e Presépio os Vazios Visíveis da
Capital Capixaba
Data: 14.10.02
Orientador(a): Prof. Dr. Issao Minami e Profa. Dra.
Élide Monzeglio
ROBERTO NOVELLI FIALHO
O Desenho como Metodologia de Projeto Escritório
Técnico Rino Levi
Data: 17.10.02
Orientador(a): Prof. Dr. Rafael Antonio Cunha
Perrone
ISABELLE CURY
A Evolução Urbana e Fundiária de Parati do Século
XVII até o Século XX, em Face da Adequação das
Normas de Proteção de seu Patrimônio Cultural
Data: 17.10.02
Orientador(a): Prof. Dr. Benedito Lima de Toledo
CAIO ADORNO VASSÃO
Arquitetura Móvel: Propostas que Colocaram o
Sedentarismo em Questão
Data: 17.10.02
Orientador(a): Prof. Dr. Carlos Roberto Zibel Costa
RENATA MILANESI
Praça da Sé: Evolução Urbana e Espaço Público
Data: 04.11.02
Orientador(a): Profa. Dra. Regina Maria Prosperi
Meyer
ANTONIO GIL DA SILVA ANDRADE
Alta Tecnologia a Arquitetura de 1970 a 2000
Data: 25.11.02
Orientador(a): Profa. Dra. Márcia Peinado Alucci
POLISE MOREIRA DE MARCHI
À Leste da Cidade o Estudo de Redesenho dos
Espaços Residuais
Data: 25.11.02
Orientador(a): Profa. Dra. Lucrécia D’Alessio Ferrara
SYLVIA ADRIANA DOBRY
Projeto Participativo e Criação Coletiva
Data: 26.11.02
Orientador(a): Profa. Dra. Maria Angela Faggin
Pereira Leite
ELZA MARIA BRAGA DE CARVALHO
O Vão entre a Cidade Fática e a Cidade Legal: O
Processo de Regularização Fundiária em São Paulo
Data: 28.11.02
Orientador(a): Profa. Dra. Suzana Pasternak
Taschner
INGRID ELISABETH SCHNEIDER
Confrontos e Dificuldades na Implementação dos
Instrumentos Urbanísticos Propostos nos Planos
Diretores Municipais de Campinas na Década de 90
Data: 02.12.02
Orientador(a): Profa. Dra. Marta Dora Grostein
LUIS AUGUSTO BICALHO KEHL
Paupercula Domo a Casa de Piratininga: Mitos e
Ritos Fundacionais
Data: 02.12.02
Orientador(a): Prof. Dr. Paulo César Xavier Pereira
MARIA LUCIA TORRECILHA
A Fronteira, as Cidades e a Linha
Data: 10.01.03
Orientador(a): Profa. Dra. Heliana Comin Vargas
IRAUNA BONILHA
O Desenho da Paisagem à Beira-rio e as
Metamorfoses da Várzea do Tietê na Cidade de São
Paulo
Data: 20.01.03
Orientador(a): Prof. Dr. Silvio Soares Macedo
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Laboratório de Programação Gráfica
Profa. Coordenadora: Maria Angela Faggin Pereira Leite
Supervisão Geral
José Tadeu de Azevedo Maia
Supervisão de Projeto Gráfico
André Luis Ferreira
Supervisão de Produção Gráfica
Divino Barbosa
Preparação e Revisão
Ivanilda Soares da Silva
Margareth Artur
Diagramação
José Tadeu de Azevedo Maia
Tratamento de Imagem
Sidney Lanzarotto
Emendas – Arte-Final
Eliane Aparecida Pontes
Montagem de Chapas
Adauto Lino Duarte de Farias
Cópia de Chapas
Juvenal Rodrigues
Impressão
José Gomes Pereira
Narciso Antonio dos Santos Oliveira
Ricardo de Sotti Machado
Dobra
Ercio Antonio Soares
Acabamento
Ercio Antonio Soares
Juvenal Rodrigues
Nadir de Oliveira Soares
Secretária
Eliane de Fátima Fermoselle Previde
Composição, fotolito e impressão offset
Laboratório de Programação Gráfica da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo
Pré-matriz
Linotronic Mark-40 sobre filme Kodak Pagi-Set
Papel
Pólen rustic areia 120 g/m2
Couchê fosco L2 90 g/m2
Cartão supremo alta alvura 300 g/m2 (capa)
Montagem
25 cadernos de 8 páginas
Tiragem
1.000 exemplares
Data
junho 2003
